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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Arkitektkonkurrence 1993 - Et Nyt Kongeligt Bibliotek i Havne­
fronten/Architectural Competition 1993 - A New Royal Library on 
the Waterfront. [Konkurrenceprogram]. Kbh. Det kongelige Biblio­
tek og Kulturministeriet. Marts 1993. 49 s. 111. 
Det kongelige Bibliotek. REX-udlån. Vejledning. Folder. Gratis. 
Brock-Nannestad, Margrethe: Mindretal søger identitet. Tyskjødisk 
kultur i David Simonsens samling. Udstiling på Det kongelige Bi­
bliotek januar - april 1993. Kbh. Det kongelige Bibliotek. Folder. 
Gratis. 
Brock-Nannestad, Margrethe: Mindretal søger identitet. Tyskjødisk 
kultur i David Simonsens samling. Udstillingskatalog. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1993. 50 s. 111. ISBN 87-7023-382-9. Kr. 50,-
Elgstrøm, Kell: Det kongelige Bibliotek - et hus på Slotsholmen. 
Med bidrag af Harald Ilsøe og Erland Kolding Nielsen. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1993. 84 s. 111. English Summary. ISBN 87-
7023-618-6. Kr. 148,-
Ilsøe, Harald: Kilder og litteratur til Det kongelige Biblioteks hi­
storie trykt 1844-1992. En udvalgsbibliografi. 2. udg. (Det konge­
lige Bibliotek. Specialhjælpemidler 11). Kbh. Det kongelige Biblio­
tek. 59 s. ISBN 87-7023-523-6. ISSN 0105-8215. Kr. 25,-
Informationsbrochure 10,23,25. Musikafdelingen/Music Depart­
ment, Boghistoriske Samlinger/Rare Book Collections, Fag­
referentsystemet. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1993. Gratis. 
Liste over 'EF-publikationer' på dansk modtaget i KIP 1. september 
- 31. december 1992. Kontoret for Internationale Publikationer. Ja­
nuar 1993. 27 s. Gratis. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 7. årg. nr. 4. Kbh. Det kongelige 




Bengtson, Kim D.B.: Om sprog, sprogevne og sprogtab. i: K.K.S.V., 
Logopædisk Afdeling. Årsberetning 1992. (Københavns Skole­
direktorat 1993). S. 10-14. 
Bille Larsen, Steen: Forskningsbibliotekerne i fremtiden - nøgleord: 
forandring. Maurice Lines undersøgelse af nordiske forsknings­
biblioteker. i: DF-Revy, 16. årg. nr. 1, februar 1993. S. 8-11. 
Bille Larsen, Steen: På opdagelsesrejser i Terra Electronica - nogle 
indtryk fra en studierejse til USA september 1992. Steen Bille Lar­
sen m.fl. i: DF-Revy, 16. årg. nr. 1, februar 1993. S. 3-7. 
Haxen, Ulf: Arabic Poetry and Literary Theory. i: ZDMG Supple-
menta 9, Proceesings of XXXII International Congress of Asian and 
North African Studies. 
Haxen, Ulf: David Simonsen, rabbiner, judaist og humanist (1853-
1932). Indledning i: Brock-Nannestad, Margrethe: Mindretal søger 
identitet. Tyskjødisk kultur i David Simonsens samling. Udstil­
lingskatalog. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1993. S. 5-6. 
Haxen, Ulf: Et navn og et logo. i: RAMBAM, 31.1993. 
Haxen, Ulf: Introduktion til Elena Makarova, Bauhaus i There-
sienstadt. i: RAMBAM, 31,1993. 
Ilsøe, Harald: Kongernes bibliotek, i: Elgstrøm, Kell: Det kongelige 
Bibliotek - et hus på Slotsholmen.. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1993. S. 8-15. 
Kolding Nielsen, Erland: AnalysisoftheMembershipof theSection. 
i: IFLA. Sectionof National Libraries. Newsletter. No. 2.1992. S. 24-
26. 
Kolding Nielsen, Erland: Det kongelige Biblioteks fremtid. Slots­
holmen, Havnefronten og Amager, i: Magasin fra Det kongelige 
Bibliotek. 7. årg. nr. 4.1993. S. 3-13. 
Kolding Nielsen, Erland: Det kongelige Bibliotek, i: Kulturministe­
riet Plan 2000. Særnummer af Kulturkontakten, nr. 1.1993. 2. årg. 
nr. 1.1993. S. 4-7. 
Kolding Nielsen, Erland: Election of the Standing Committee for 
the term 1993-1997. i: IFLA. Sectionof National Libraries. Newsletter. 
No. 2.1992. S. 26-29. 
Kolding Nielsen, Erland: Fremtiden, i: Elgstrøm, Kell: Det konge­
lige Bibliotek - et hus på Slotsholmen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1993. S. 66-71 
Erland Kolding Nielsen: Nordens største biblioteksbyggeri i dette 
århundrede. Interview med overbibliotekar Erland Kolding Niel­
sen, Det kongelige Bibliotek. Ved Flemming Ettrup, i: Bogens Ver­
den. 1993, nr. 1. S. 3-11. - Også i særtryk. 
Kolding Nielsen, Erland: Obituary. Dr. Mirko Popovic. i: IFLA. 
Section of National Libraries. Newsletter. No. 2.1992. S. 37. 
Lauridsen, John T.: Vikingernes sande efterkommere, i: Magasin 
fra Det kongelige Bibliotek. 7. årg. nr. 4.1993. S. 15-28. 
Licht, Merete: Baron Tauchnitz - en tysk gentleman - og "hofdame­
romanerne". i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 7. årg. nr. 4. 
1993. S. 29-54. 
Melchior, Barbara: Vil biblioteker være meningsløse i fremtiden? -
konference om samarbejde mellem forlag og (forskningsbiblio­
teker. i: DF-Revy, 16. årg. nr. 1. februar 1993. S. 14. 
Salomonsen, Annika: NOSP Revisited: The Changing Roles of the 
Nordic Union Catalogue of Serials. i: Resource Sharing and Infor­
mation Networks. Vol. 7 (2). 1992. S. 75-80. 
Weil, Boris: Anm. af: Raeff, Marc: Ponat' dorevoljucionnuju Rossiju. 
London. OPI. 1990. i: Svobodnaja mysl. Moskva. 17,1992. S. 126-
127. 
Weil, Boris: Berufsverbot? It's all right... i: Moscow News, 8,1993. 
S. 13. 
Weil, Boris: Stalin lever, i: Information. 19.4.1993. S. 2. 
Weil, Boris: Telogrejka i russkaja ideja. i: Iskusstvo kino. Miskva. 9, 
1992. S. 70-71. 
88 
Det kongelige Bibliotek har udsendt: 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK. Et hus på Slotsholmen. 
84 s. 111. ISBN 87-7023-618-6. Kr. 148,-
Det kongelige Biblioteks monumentale hovedbygning 
på Slotsholmen fra 1906 har aldrig tidligere været 
genstand for en egentlig arkitekturhistorisk 
beskrivelse. 
Med udgivelsen af denne publikation 
er det på initiativ af arkitekt Kell Elgstrøm 
lykkedes at realisere et gammelt ønske om at syn­
liggøre bibliotekets bygningshistoriske værdier og øge 
kendskabet til den spændende bygning og det smukke 
haveanlæg, der gemmer sig bag Christiansborg. 
Den voksende interesse for arkitekturen fra 
perioden omkring århundredskiftet og ikke 
mindst bibliotekets forestående udbygning i 
havnefronten har aktualiseret udgivelsen, 
der desuden finder sted i det år, hvor biblioteket kan fejre 200-års jubilæum 
som offentligt bibliotek. 
HARALD ILSØE: Kilder og litteratur til Det kongelige Biblioteks historie 
1844-1992. Kbh. 1993. Enudvalgsbibliografi. 2. udg. (Specialhjælpemidler 11). 
59 s. ISSN 0105-8215. ISBN 87-7023-523-6. Kr. 25,-
BARBARA MELCHIOR: CD-ROM i Det kongelige Bibliotek. Kbh. 1993. 
(Specialhjælpemidler 26). ISSN 0105-8215.94 s. Kr. 40,- (studenterrabat 50 %). 
Distribution: Det kongelige Biblioteks Driftsafdeling. Postboks 2149,1016 Køben­
havn K. Tlf.: 33 93 01 11. 
